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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÔÚıÒÓ
Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÂ¯ÓÈ-
Î¿, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Ô˘ ·Ó¤-
Ï·‚Â Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ÔÌﬁ-
ÏÔÁÂ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∆· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆ-
ÛË ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÒÓ ¤ÓÙ˘Ô˘ Î·È ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿-
ÛˆÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ï‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ÙÚ›· ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏË-
ÚÔ‡ÌÂÓ· Â›Â‰·: ·) ÛÙÔ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô (ÂÈÏÔÁ‹, ÌÂÙ·ÙÚÂ„ÈÌﬁÙËÙ· ÌÔÚÊÔÙ‡ˆÓ Î·È
ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜), ‚) ÛÙÔ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎﬁ
Â›Â‰Ô (·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È Ù‹ÚËÛË ÚÔÙ‡ˆÓ) Î·È Á) ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎﬁ Â›-
Â‰Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ (‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÛÙË ·Ó¿-
Ù˘ÍË Î·È ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ·ÔÊ˘Á‹ Â·Ó·Ï‹„ÂˆÓ Î·È ÂÈÎ·Ï‡„Â-
ˆÓ, Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ, ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ﬁÚˆÓ). ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·ﬁ ¿ÏÏÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÌÂ
·ÚﬁÌÔÈ· ¤ÚÁ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó Ô‰ËÁﬁ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜
„ËÊÈ·ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ. 
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: æËÊÈÔÔ›ËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ, ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤-
Ó·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ, ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ Î·È ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜
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Abstract: This paper presents several case studies and focuses on good practices concern-
ing the creation of digital content. The technical, methodological and economic elements
of the digitization projects, which the University of Cyprus Library undertook in co–oper-
ation with other academic libraries and counterparts, are also presented. The projects con-
cern the digitization and documentation of archives and collections of printed and audio-
visual material, which aim at the preservation of cultural heritage and simultaneously in
setting the infrastructure for knowledge management. Through the digitization practices,
problems and solutions are demonstrated in three complementary levels: a) the technical
level (choice, convertibility of formats and metadata, complementarity of management
tools), b) the methodological level (followed procedures and standard) and c) the organi-
sational level of co–ordinating the libraries collaboration (ensuring continuation in the
development and the availability of digital content, avoiding repetitions and overlaps,
accumulation of efforts, saving resources). Through the presentation of the technological
and methodological choices followed for the digitization projects of the University of
Cyprus Library useful practices are demonstrated and the needs are identified concerning
Academic Libraries collaboration in their new fields of activities.
Keywords: Digital archives, documentation, collections management, metadata, electron-
ic catalogues, methodology, libraries’ collaboration, exchange of data and know–how
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1.05
1. ∂π™∞°ø°∏
√È Û˘ÓÂ¯Â›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚﬁÛıÂÙÔ˘˜ ÚﬁÏÔ˘˜
ÁÈ· ÙÈ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Ó¤Â˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ÓÂÔÂÌÊ·ÓÈ˙ﬁÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜. ∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÛÛˆÚÂ˘ﬁÌÂÓË ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜, Ë ∞Î·‰ËÌ·˚Î‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ-
Î¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌﬁ ÙË˜ Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ¿ Î·È ÈÛﬁÚÚÔ· ÛÙÈ˜ Î·ı·˘Ù¤˜ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ÙÔÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·
(∆ÛÈÌﬁÁÏÔ˘ 2003). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùﬁ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË
„ËÊÈ·ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Î·Ù·ıÂÙËÚ›ˆÓ (e–repositories).
∆Ô ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ˘ÏÈÎﬁ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, Â›ÙÂ ·ﬁ ÙÈ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔ-
ı‹ÎÂ˜ Î·È Ù· È‰Ú‡Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó, Â›ÙÂ ·ﬁ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÈ-
ÛÙÂ‡ÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. ª¤Û· ·ﬁ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·È
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ¤ÚÁ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ (µ¶∫) ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ
·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌﬁ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙ· Ó¤· Â‰›· ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∞Î·‰ËÌ·˚-
ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ.
2. ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∆ø¡ ∂ƒ°ø¡ æ∏ºπ√¶√π∏™∏™ ∆∏™ µ¶∫
2.1. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙˆÓ ∞Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘-
ÓÒÓ (∫∂∂) 
∆Ô ŒÚÁÔ Â›¯Â ÛÙﬁ¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· æËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙˆÓ ∞Ú¯Â›ˆÓ ¶ÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ πÛÙÔ-
Ú›·˜ ÙÔ˘ ∫∂∂, ‹ÙÔÈ ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ¶ÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ ·Ú¿‰ÔÛË˜, ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô, Î·È ÙÔ ∞Ú¯Â›Ô
¶·Ï·ÈÒÓ ¶ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ (∑¤Ú‚·˜ Î·È ∞Ó‰Ú¤Ô˘ 2004). ∆Ô ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙËÓ ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ 10.297 ¤ÓÙ˘· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∞Ú¯Â›ˆÓ, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ ÙÔ
ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∞µ∂∫∆, ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË 7.046 Ë¯Ô-
Î·ÛÂÙÒÓ Î·È 3.021 ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙË ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. √È
Î·Û¤ÙÂ˜ „ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÒıËÎ·Ó ÛÂ ·Ú¯Â›· MP3 Î·È ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ÛÂ ·Ú¯Â›· TIFF.
∆Ô ŒÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ ÛÂ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙÂ ÌËÓÒÓ Î·È ÎﬁÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó‹ÏıÂ ÛÂ 35.000 §›ÚÂ˜
∫‡ÚÔ˘ (1 §∫ = 1.71 €), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∆· ‰ÈÎ·ÈÒ-
Ì·Ù· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ∫∂∂ ÙÔ ÔÔ›Ô
Â›Ó·È Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. ™ÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ‰ﬁıË-
ÎÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ¯Ú‹ÛË˜ ÛÂ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎﬁ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓÔ ‰Â›ÁÌ· ÂÁÁÚ·ÊÒÓ.
2.2. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ™˘Ó¤‰ÚÈ· ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ (¶™∞µ)
∆Ô ŒÚÁÔ Â›¯Â ÛÙﬁ¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ‹-
ÓÈˆÓ ™˘Ó¤‰ÚÈˆÓ ÙˆÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛÈÂ˘ÙÂ› Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.
¶ËÁ¤˜ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏﬁÁÔ ¤ÓÙ˘Â˜ ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈ-
ÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙË˜ ¤ÓÙ˘Ë˜ ¤Î‰Ô-
ÛË˜. √È ÏﬁÁÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‹Ù·Ó ·ÊÂÓﬁ˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘˜ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÌÔÚÊ‹ (·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ·Ó ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ·ﬁ Ï›Á· ¯ÚﬁÓÈ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÈ˜ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ) Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÂÓÈ·›· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ Ó· ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Î·È ÙËÓ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ. ∆·
Ú·ÎÙÈÎ¿ Û·ÚÒıËÎ·Ó ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô TIFF, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÔÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË (OCR) Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ABBYY FineReader, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÒıËÎÂ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ Microsoft Word Î·È
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂ Adobe Acrobat PDF. ∫·Ù¿ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë ÛÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË
ÙË˜ ¤ÓÙ˘Ë˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÂ UNIMARC ÛÙÔ ∞µ∂∫∆
(http://abekt.lib.ucy.ac.cy/opac2/zconnectell.html). ªÂÙ¿ ·ﬁ Û˘ÓÂÓÓﬁËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ˘Â‡-
ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ E–LIS (E–prints in Library and Information Science) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÁÚ·ÌÌ·-
Ù›˙ÂÙ·È Ë ·˘ÙﬁÌ·ÙË Ì·˙ÈÎ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÙÔ E–LIS. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹
ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ·ﬁ UNIMARC Î·È ISO 2709 ÛÂ Dublin Core (XML ·Ú¯Â›·) ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙﬁÌ·ÙË
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Greenstone. ∞ﬁ ÓÔÌÈÎ‹ ¿Ô„Ë Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜
π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÁÈ· Î¿ıÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· ¤Î‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ
Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ, ·ÏÏ¿, ËıÈÎ¿, ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ﬁÙÈ Ë „ËÊÈ·Î‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ó‹-
ÎÂÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜.
2.3. ™˘ÏÏÔÁ‹ ™πª∞∂ (™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ˘ πÛÙÔÚÈÎ‹˜ ªÓ‹ÌË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÒÓ· ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ √ÚÁ¿Óˆ-
ÛË˜ ∫˘Ú›ˆÓ ∞ÁˆÓÈÛÙÒÓ–∂√∫∞)
∏ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·Î‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜
ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ πÛÙÔÚÈÎ‹˜ ªÓ‹ÌË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÁÒÓ· ÙË˜ ∂√∫∞ (™πª∞∂). ∆Ô ·Ú¯ÂÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘
™πª∞∂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 
2.3.1 ∏¯ËÙÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô
∆Ô Ë¯ËÙÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 343 Ë¯ÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙË˜ ∂√∫∞
ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆÙÈÎﬁ ·ÁÒÓ· 1955–1959, Û˘ÓÔ‰Â˘ﬁÌÂÓÂ˜ ·ﬁ ‰ÂÏÙ›· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó
ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ Î·È ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ·ÏÊ·‚ËÙÈÎÔ‡˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˘˜ ÌÂ Ù· Úﬁ-
Ûˆ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË. ∆Ô ŒÚÁÔ ·˘Ùﬁ ¤¯ÂÈ ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ ÔÏÔÎÏË-
ÚˆıÂ› ÌÂ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ ÛÂ ·Ú¯Â›· WAV, ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ-
‹ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ WAV ÛÂ ·Ú¯Â›· MP3, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ wav ÛÂ
„ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ printable DVD. ∏ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÔ ÌÔÚÊﬁ-
Ù˘Ô Qualified Dublin Core Î·È Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÈ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÂÈÛ‹-
¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ· Greenstone. ∏ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ¤ÁÈÓÂ
ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· ‰ÂÏÙ›·. ∆· ‰ÂÏÙ›· Û·ÚÒıË-
Î·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· „ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞µµÀÀ Fine Reader. °È· Ù·
·Ú¯Â›· Ô‡ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎ¤˜ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤-
ÓÔ˘. ∆Ë˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÈÁÚ·ÊÒÓ ÚÔËÁ‹ıËÎÂ ·ÎÚﬁ·ÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒıËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ ÙÔ˘ Ë¯ËÙÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘.
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 65
2.3.2. ∆ËÏÂÔÙÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô
∆Ô ÙËÏÂÔÙÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 42 Î·Û¤ÙÂ˜ Betacam SP Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 24
ˆÚÒÓ, 108 Î·Û¤ÙÂ˜ VHS Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ 350 ˆÚÒÓ ÌÂ ÂÎÔÌ¤˜, Î·È ÓÙÔÎ˘Ì·ÓÙ¤Ú ÁÈ·
ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙË˜ ∂√∫∞. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ, ¤ÙÛÈ ÙÔ
··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÎÔÌ¤˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜. ∆· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· Î·Ù·ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô Qualified Dublin
Core Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ ÙÔÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁﬁ ÙÔ˘
∞Ú¯Â›Ô˘.
2.3.3. ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô
∆Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ·Ú¯Â›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 2.140 ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ (·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, ¯ÒÚˆÓ ÎÏ.).
ªÂÚÈÎ¤˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÂ ·ÚÓËÙÈÎ¿. ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓÂ ·ﬁ Ù· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ
Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÛÎÂ˘‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘. °È· ﬁÛÂ˜ ÊˆÙÔ-
ÁÚ·Ê›Â˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÓËÙÈÎ¿, Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓÂ ÌÂ Û¿ÚˆÛË ÙË˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜. °È·
ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘˜ (.¯.
ÚﬁÛˆ· Ô‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ¯ÒÚÔ˜ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË˜, ËÌÂÚÔÌËÓ›·
ÊˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË˜, ÁÂÁÔÓﬁ˜). °È· Î¿ıÂ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ ‰ÂÏÙ›Ô ÛÂ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹, Ë ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎÙ˘ÒıËÎÂ. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ¿ÏÌÔ˘Ì
ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ù· ÔÔ›· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔ ™πª∞∂ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ∂√∫∞ ÛÂ ¤ÓÙ˘· “¢ÂÏÙ›· ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ºˆÙÔÁÚ·Ê›·˜”.
2.3.4. µÈ‚Ï›· ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ ™πª∞∂ 
æËÊÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 8 ‚È‚Ï›· ÂÎ‰ﬁÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™πª∞∂. ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓÂ ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô TIFF
¯ˆÚ›˜ Û˘Ì›ÂÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·Ú¯Â›· ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô PDF (ÂÈÎﬁÓ·). ™˘ÓÔ-
ÏÈÎ¿ „ËÊÈÔÔÈËı‹Î·Ó 2.611 ÛÂÏ›‰Â˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞µµÀÀ FineReader ÁÈ· ÙËÓ ÔÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ (OCR). ∏
ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ OCR ÏËÛ›·˙Â ÙÔ 95%. °È· ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ 5% ·ÊÔ‡ ‰ÈÔÚıÒıËÎ·Ó Ù· Ï¿ıË, Ù·
·Ú¯Â›· ÛÒıËÎ·Ó ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÂ Microsoft Word Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘-
Ô PDF (ÎÂ›ÌÂÓÔ) Î·È HTML. ∆· ·Ú¯Â›· HTML ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÂ ÌÈ· Ó¤· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ
Greenstone Î·È ·ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ Ë ‰ÔÌ‹ Î·È Ô ÙÚﬁÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ÙÂÎÌË-
Ú›ˆÛË ÙÔ˘˜ ÛÂ Dublin Core.
∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ
™πª∞∂, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ ∞Ú¯Â›ˆÓ. ÀÂ‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙˆÓ „ËÊÈ·-
ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ™πª∞∂. ∆Ô ™πª∞∂ ÂÎ¯ˆÚÂ› Ù· ÌË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ¯Ú‹-
ÛË˜, ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·È ‰È·Ê‡Ï·ÍË˜ ÙÔ˘ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙËÓ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·ÙËÚÂ› ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙÈ˜ ÂÁÎ·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘. ∆Ô ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È Ó· ÂÁÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜
˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ
ÙÔÈÎ¿ Î·È ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È Ó· ‰Ú· ˆ˜ ‰È·ı¤ÙË˜ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ™πª∞∂.
66 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
2.4. EMA (∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ªÔÓ¿‰· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘)
∏ ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÙË˜ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ (∂ª∞) ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ
ÂÚ›Ô˘ 17.000 ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È
·Ó·ÛÎ·Ê¤˜, ÌÓËÌÂ›·, „ËÊÈ‰ˆÙ¿, ÙÔÈ¯ÔÁÚ·Ê›Â˜ ÎÏ. ∆È˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ
Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ ∂ª∞ ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÂ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ
Î·È ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ‹ ¿ÚıÚˆÓ ÛÂ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿. ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Á›ÓÂ-
Ù·È Ì¤Ûˆ ÂÈ‰ÈÎ‹˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ·ﬁ ÙË µ¶∫. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó „ËÊÈÔÔÈËıÂ› 6.500 ‰È·Ê¿-
ÓÂÈÂ˜ ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô TIFF ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì›ÂÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘
˘ÏÈÎÔ‡. ∆Ô Û¯‹Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ ÌÂÙ¿ ·ﬁ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÏÒÓ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ÙË˜ ªÔÓ¿‰·˜. ∏ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂıÂ› ÛÂ
ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îﬁ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, ˘¿ÏÏËÏÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Ô˘
Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜. ∏ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË
ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô Dublin Core Î·È Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È
ÛÙÔ Greenstone.
√È ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜ ÙË˜ ∂ª∞ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÂ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ.
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ·ÂÈÎÔ-
Ó›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÂÈ·Î¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ·, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈÂ˜
·ﬁ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›ÛÂÈ˜ ÂÈÎﬁÓˆÓ ·ﬁ ‚È‚Ï›·. ∫¿ÔÈÂ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ Â›Ó·È ·ÁÔÚ·ÛÌ¤ÓÂ˜
·ﬁ ªÔ˘ÛÂ›· ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ı· ÂÍ·ÚÙËıÂ›
·ﬁ ÙËÓ ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÚﬁÓÔÈÂ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
Î·È ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÎˆÏ‡Ì·ÙÔ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ô˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘. 
2.5. ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∂ÏÂ˘ıÂÚ›·” 
(∆Ì‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘) 
∆Ô ÙÌ‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¿ÚıÚ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Î˘ÚÈ·Îﬁ
Úﬁ‚ÏËÌ· Î·Ù¿ ÙËÓ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô 1964–1967. ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·-
ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÚıÚ· ·ﬁ Ù· microfilm, Ù· „ËÊÈÔÔÈ-
Ô‡Ó ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÂ ·Ú¯Â›· TIFF. ∆· ·Ú¯Â›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÂ „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ DVD Î·È ÛÙËÓ
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÁÈ· ÂÚÂÙ·›Úˆ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ∆· ¿ÚıÚ· ·ÊÔ‡ ·ÔÌÔÓˆıÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Advance Batch Converter ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·Ú¯Â›· TIFF. ∏ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ
¿ÚıÚˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·ﬁ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜
Î·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜. ∏ ÙÂÎÌË-
Ú›ˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Á›ÓÂÙÂ ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô Dublin Core Î·È Ù· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÂÈÛ¿-
ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Greenstone. ¶ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ì¤Ûˆ Internet ı· ÂÍ·ÚÙËıÂ› ·ﬁ
ÙÈ˜ ÚﬁÓÔÈÂ˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÓﬁÌÔ˘ ÂÚ› ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜, ÙˆÓ ∂˘Úˆ-
·˚ÎÒÓ ™˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ °Ú·ÊÂ›Ô˘ ∆‡Ô˘ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘.
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2.6. ∞Ú¯Â›Ô ƒπ∫ (ƒ·‰ÈÔÊˆÓÈÎﬁ ÿ‰Ú˘Ì· ∫‡ÚÔ˘) 
∆Ô 2005 Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË
Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ƒπ∫ (∆ÛÈÌﬁÁÏÔ˘
Î.·. 2004). ∏ ÌÂÏ¤ÙË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ·: 
·) ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ··Ú·›ÙËÙË˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ, ﬁˆ˜ Ë
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Ë ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘
ÌÂ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ƒπ∫, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈ-
Ì·Û›· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË, Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤Ô˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ hardware Î·È
software ÎÙÏ.
‚) ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Dublin Core ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚﬁÙ˘·
Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂﬁÚ·ÛË˜ (PRESTOSPACE 2004).
Á) ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ ÛÂ Dublin Core.
‰) ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤-
ÓˆÓ ÛÂ Dublin Core.
ªÂ ‚¿ÛË ÙË ÌÂÏ¤ÙË, ÙÔ ƒπ∫ Î·È Ë µ¶∫ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÂ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÚË-
Ì·ÙÔ‰ﬁÙËÛË Ì¤Ûˆ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ÚÔÓÔÈÒÓ ÙË˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘
ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎﬁ Î·È Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ „ËÊÈÔ-
Ô›ËÛË˜, ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÙ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÛÙËÓ
ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
2.6.1. ƒ·‰ÈÔÊˆÓÈÎﬁ ÀÏÈÎﬁ
∆Ô Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘ ƒπ∫ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ: 2.220 ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ 16”, 1.500 ‰›ÛÎÔ˘˜
‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ 12”, 9.000 ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ 10”, 11.400 ‰›ÛÎÔ˘˜ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ 7”, 15.000 CD–ROM,
30.000 Ì·ÁÓËÙÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜ 30 ÏÂÙÒÓ, 9.500 Ì·ÁÓËÙÈÎ¤˜ Ù·ÈÓ›Â˜ 60 ÏÂÙÒÓ. ™˘ÓÔÏÈÎ‹
‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 38.060 ÒÚÂ˜.
2.6.2. ∆ËÏÂÔÙÈÎﬁ ÀÏÈÎﬁ
∆Ô ÙËÏÂÔÙÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÙÔ˘ ƒπ∫ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ: 1.800 Ù·ÈÓ›Â˜ Umatic, 5.817 Betacam SP 30,
6.717 Betacam SP 60, film 16mm 2.275, 1.000 film 16mm 16’, 1150 2 inch, 1000 1 inch. ™˘ÓÔÏÈ-
Î‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÚ›Ô˘ 15.000 ÒÚÂ˜.
2.7. ∂.§.π.∞. (∂ÏÏËÓÈÎﬁ §ÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎﬁ Î·È πÛÙÔÚÈÎﬁ ∞Ú¯Â›Ô)
∏ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙÔ 2003 ÛÂ „ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹ 86 ÛÂÈ-
Ú¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·
(1831–1943). ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ¤ÁÈÓÂ ·ﬁ ÙÔ ∂§π∞ (¯.¯.) ÛÂ ·Ú¯Â›· TIFF ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÛÂ ÙﬁÌÔ˘˜
ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. §ﬁÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ﬁÁÎÔ˘ Î¿ıÂ ·Ú¯Â›Ô˘ Ë ‰ÈÎÙ˘·Î‹ ÚﬁÛ‚·ÛË ‹Ù·Ó
‰‡ÛÎÔÏË Î·È ¯ÚÔÓÔ‚ﬁÚ·. ∏ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ
68 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙÔ˘˜ ÙﬁÌÔ˘˜ ÛÂ ÙÂ‡¯Ë Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Advance Batch Converter Î·È Ó· Ù· ·ÔıË-
ÎÂ‡ÛÂÈ ÛÂ ·Ú¯Â›· PDF (ÂÈÎﬁÓ·˜). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ Ù›Ù-
ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ÛÂ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎ‹ ÛÂÈÚ¿ Î·È Ù· ÙÂ‡¯Ë Î·Ù¿ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛË˜. ∏
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ÙÂ˘¯ÒÓ (http://library.ucy.ac.cy/electronic_services
/elia/el_index_gr.htm) ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÂÓÙﬁ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈ-
ÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Â›ÛË˜ ‰‡Ô Ï‹ÚÂÈ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ ÛÂ
CD–ROM Î·È DVD. ∏ Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ ÛÙËÓ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È
Ë ¿ÏÏË ·Ú·‰ﬁıËÎÂ (‰ˆÚÂ¿Ó) ÛÙÔ ∂§π∞. ∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙÔ ∂§π∞.
2.8. ∞Ú¯Â›Ô ™Ù¤ÏÏ·˜ ™Ô˘ÏÈÒÙË
∏ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ∆Ì‹Ì· πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔ-
ÏÔÁ›·˜ ÚÔ¯ˆÚÂ› ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙË˜ ™Ù¤ÏÏ·˜ ™Ô˘ÏÈÒÙË1. ∆Ô ·Ú¯Â›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ
ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÙË˜ Î. ™Ô˘ÏÈÒÙË ÛÂ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ı¤ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔ 1960 Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2002. ∆Ô ÂÚÈÂ-
¯ﬁÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÚ›Ô˘ 560.000 ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È Â›Ó·È Ù·ÍÈÓÔÌËÌ¤ÓÔ
¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎ¿ Î·È ıÂÌ·ÙÈÎ¿. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜
∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·ﬁ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙË˜ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ Ù¤ÛÛÂÚÂÈ˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÙË˜
ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙË˜, ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÂÓﬁ˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ·ÔÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÛÎËÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·È Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. ∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ π‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙË˜ ‰ˆÚ‹ÙÚÈ·˜. ∏ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ı· „ËÊÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ
˘ÏÈÎﬁ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ·ﬁ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÚÈÓ ·ﬁ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ
ÙË˜ Î. ™Ô˘ÏÈÒÙË. 
2.9. ™˘ÏÏÔÁ‹ DAISY books
∏ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ·ﬁ ÙÔ 2005 Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ DAISY Consortium.
∆Ô Consortium ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ
¯ÚËÛÙÒÓ. ∆Ô ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô Daisy ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ÔÌËÌ¤ÓˆÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ
„ËÊÈ·ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ÌÂ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Â˘ÚÂÙËÚ›·ÛË˜, ÛÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·Ó·-
˙‹ÙËÛË˜ ÛÂÏÈ‰Ô‰ÂÈÎÙÒÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Â‡ÎÔÏË˜
ÏÔ‹ÁËÛË˜ ÛÙÔ Ù˘ÊÏﬁ ¯Ú‹ÛÙË. ∞ﬁ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2006 Ë µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∫‡ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÂ DAISY Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Easepublisher ÙË˜
Dolphin. ∆· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ Èı·Ó‹ ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙﬁÙ˘-
Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡. 
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 69
1 ∏ ™Ù¤ÏÏ· ™Ô˘ÏÈÒÙË ˘‹ÚÍÂ ÀÔ˘ÚÁﬁ˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·-
Ù›·˜, Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÌÂÚ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ÙÔ˘ 1964
–¿ÏÏ· Ì¤ÏË ‹Ù·Ó ÔÈ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ∆¿ÛÛÔ˜ ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ˜, ™‡ÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ∫Ú›ÙˆÓ ∆ÔÚ-
Ó·Ú›ÙË˜– Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1974, Î·È ÂÎÚﬁÛˆÔ˜
ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÂÎÏÂÁÌ¤ÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È Ë
ÚÒÙË °ÂÓÈÎ‹ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤·˜ ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.
3. ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∫∞π ∂¶π§√°∂™
3.1. ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÂ „ËÊÈ·Îﬁ
∏¯ËÙÈÎﬁ ˘ ÏÈÎﬁ: ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ Ë¯ËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÔÈ ÚˆÙÔÁÂÓÂ›˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡ÓÙÔ ·ﬁ Ì·ÁÓËÙÔÊˆÓËÌ¤ÓÂ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜, ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜, Ú·‰ÈÔÊˆÓÈÎ¤˜ ÂÎÔÌ¤˜,
ÎÏ. ÛÂ Ë¯ÔÎ·Û¤ÙÂ˜ (™πª∞∂). ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ
Ì·ÁÓËÙÔÊÒÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÈ· „ËÊÈ·Î‹ ÔÏ˘Î¿Ó·ÏË ÎÔÓÛﬁÏ·. ∏ ÎÔÓÛﬁ-
Ï· ·˘Ù‹ Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂∂
(∑¤Ú‚·˜ Î·È ∞Ó‰Ú¤Ô˘ 2004) Î·È Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ÛÂ „ËÊÈ·Î¿
·Ú¯Â›· Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ·ﬁ 16 Î·Ó¿ÏÈ·. ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·ﬁ‰ÔÛË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡ÛÂ ÛÂ „ËÊÈÔÔ›Ë-
ÛË 16 ˆÚÈ·›ˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ ·Ó¿ ÒÚ· ·ﬁ ·Ó·ÏÔÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÂ MP3 Ì¤Ûˆ WAV. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹
·ﬁ‰ÔÛË ¤ÊÙ·ÛÂ ÛÙÈ˜ 10 ˆÚÈ·›Â˜ Î·Û¤ÙÂ˜ ·Ó¿ ÒÚ·. ∏ ÌÔÚÊ‹ WAV ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ ÁÈ· ·Ú¯ÂÈ-
·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÏﬁÁˆ ÙË˜ Î·Ï‡ÙÂÚË˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ‹¯Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ﬁÏ· Ù· ·Ú¯Â›·
ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Î·È ·ÔıËÎÂ‡ÙËÎ·Ó Î·È ÛÂ ÌÔÚÊ‹ MP3, ÏﬁÁˆ ÙË˜ Â˘ÚÂ›·˜ ‰È¿‰ÔÛË˜ Ô˘
Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô, ÙÔ˘ ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ˘ ﬁÁÎÔ˘ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ Ô˘ Î·Ù·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË˜ Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÎﬁÌË Î·È ·ﬁ ÌË Â˘Ú˘-
˙ˆÓÈÎ¿ ‰›ÎÙ˘·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ ÔÈÔÙÈÎ‹ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘
Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Nuendo.
ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ: ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ˘‹Ú¯Â ÛÂ slides ‹ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ˆ˜ ËÁ‹
„ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·˘Ù¿, ·ÎﬁÌË Î·È ·Ó ˘‹Ú¯·Ó ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÂ˜ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Â˜ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÂÌÊ·ÓÒ˜ ˘„ËÏﬁÙÂÚË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜. ∆Ô ÊˆÙÔ-
ÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ „ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ TIFF (¯ˆÚ›˜ Û˘Ì›ÂÛË) ÁÈ· ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ „ËÏ‹ ÔÈﬁÙËÙ· Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ „ËÊÈ·ÎÒÓ
·Ú¯Â›ˆÓ ÂÈÎﬁÓ·˜ ÛÂ ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ·Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 
ŒÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ: ∆Ô ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË ·ÔÙÂÏÂ›ÙÔ ·ﬁ ‚È‚Ï›·, ¿ÚıÚ· ÂÊËÌÂÚ›-
‰ˆÓ, Ê˘ÏÏ¿‰È·, ¯ÂÈÚﬁÁÚ·Ê· Î·È ÊˆÙÔÙ˘›Â˜. ∆Ô ˘ÏÈÎﬁ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ „ËÊÈÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÂ
TIFF Î·È ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ (.¯. ‚È‚Ï›·) ÛÂ PDF ÂÈÎﬁÓ·˜, ÁÈ· Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ﬁÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ (Î·ı·Úﬁ
ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÌÔÓÔÙÔÓÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏ.), ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Î·È ÔÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ
(OCR), ·ÏÏ¿ ¿ÓÙÔÙÂ ‰È·ÙËÚÂ›ÙÔ Ë ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÛÂ TIFF (∂ÊËÌÂÚ›‰· “∂ÏÂ˘-
ıÂÚ›·”) ‹ PDF (¶™∞µ). √ ÛÎÔﬁ˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙË˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ ÛÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ (OCR) ‹Ù·Ó Ó· ÂÂ-
ÎÙ·ıÂ› Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÌÂ Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙÔ Ï‹ÚÂ˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÂ ÙË
·ÍÈÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ﬁˆ˜ ÙÔ Greenstone, ÙÔ E–LIS ÎÏ. ŸÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È
·Ó·ÁÎ·›Ô, ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔ Ë ·Ú¯ÈÎ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÙÔ˘ ÚˆÙﬁÙ˘Ô˘ (ÛÂ TIFF ‹
PDF), ÁÈ· ÏﬁÁÔ˘˜ ·ÍÈﬁÈÛÙË˜ ·ﬁ‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙ﬁÌÂÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
ÊÈÎ¤˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, Ù·˘ÙﬁÛËÌË˜ ÛÂÏÈ‰ÔÔ›ËÛË˜ ÎÏ. (.¯. ¶™∞µ).
Video: ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Á›ÓÂÙ·È ·Ú¯ÈÎ¿ ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô AVI. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ﬁ ÙÔ AVI ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÚﬁÙ˘·: 
1. °È· ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ·Ú¯ÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÂ MPEG2, ﬁÙ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ ‚ÈÓÙÂÔÎ·Û¤Ù·
VHS (‰ËÏ·‰‹ ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ·Ú¯ÈÎﬁ ·Ó·ÏÔÁÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ) ‹ DVCPRO–25, ﬁÙ·Ó ÚÔ¤Ú-
70 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¯ÂÙ·È ·ﬁ BETACAM SP (‰ËÏ·‰‹ ˘„ËÏ‹˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ·Ú¯ÈÎﬁ ·Ó·ÏÔÁÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ).
2. °È· ÚﬁÛ‚·ÛË ·ﬁ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÂ Windows Media 8.
3. °È· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ (ÚÔ‚ÔÏ‹) ÌÂ DVD player ÛÂ mpeg–2 PAL Progressive 4X3 High
Quality.
3.2. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· DAISY books
°È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Daisy books ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂÈ˜
ËÁ¤˜: 1. ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ· ‚È‚Ï›·, 2. ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ·, 3. ÎÂ›ÌÂÓ· ·ﬁ ÌÂÙ·ÙÚÔ-
‹ OCR.
4. ∆· ÔÌÈÏÔ‡ÓÙ· ‚È‚Ï›· Â›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÌÂ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎ‹ ÊˆÓ‹
ÛÂ Î·Û¤ÙÂ˜ (·Ó·ÏÔÁÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹) ‹ audio CD („ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹). ∆Ô ıÂÙÈÎﬁ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÚ›-
ÙˆÛË˜ Â›Ó·È Ë Ê˘ÛÈÎ‹ ÊˆÓ‹ ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜. ∆Ô ·ÚÓËÙÈÎﬁ Â›Ó·È ﬁÙÈ, Î·Ù¿ ÙË ÚÔÛ¿-
ıÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÛÂ Daisy, Â›Ó·È Ú·ÎÙÈÎ¿ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË˜ ÙˆÓ
ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
›Ó·Î· ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÂÏÈ‰Ô‰ÂÈÎÙÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È
ÛÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚﬁÓÔÈ· ÁÈ· ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹
ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Ë¯ËÙÈÎ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ. √È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡Ô: ·) ∏ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ó·-
ÏÔÁÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÌÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ (.¯. EasePublisher ÙË˜
Dolphin) ÛÙÔ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓÔ ·Ú¯Â›Ô. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈÎ‹ ·ÎÚﬁ-
·ÛË ÙÔ˘ Ë¯ËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ›‰È·˜
·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰È·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ÛÂ Î¿ıÂ ÛÂÏ›‰·, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÎÏ. ÛÙÔ DAISY book Ó· ·ÓÙÈ-
ÛÙÔÈ¯Â› ÌÂ ÙÔ ÚˆÙﬁÙ˘Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ. ‚) ∏ ÂÍ’ ·Ú¯‹˜ Ë¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
ÙÈ˜ ÛˆÛÙ¤˜ ÚﬁÓÔÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙ·ıÂÚÒÓ Ë¯ËÙÈÎÒÓ ÂÓ‰Â›ÍÂˆÓ ÛÂ Î¿ıÂ ·ÏÏ·-
Á‹ ÛÂÏ›‰·˜, ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÎÏ. 
5. ∫Â›ÌÂÓ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ (.¯. Word, txt,
HTML ÎÏ.). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· DAISY books ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·, ÁÚ‹ÁÔÚ·
Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎﬁ ·ﬁ ¿Ô„Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ‰ÔÌ‹˜ (ÛÂÏ›‰Â˜, ÎÂÊ¿-
Ï·È·, ›Ó·Î·˜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÂÏÈ‰Ô‰Â›ÎÙÂ˜). ∆Ô Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈﬁ-
ÙËÙ· ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÊˆÓÒÓ ÙË˜ Dolphin, ÔÈ ÔÔ›Â˜, Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ê˘ÛÈ-
Î¤˜. øÛÙﬁÛÔ, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û‡ÓıÂÛË˜ ÔÌÈÏ›·˜
ÂÈÏ‡Ô˘Ó Î·È ·˘Ùﬁ ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ·. √È Û˘ÓıÂÙÈÎ¤˜ ÊˆÓ¤˜ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ˆ˜ Ê˘ÛÈÎ¤˜
·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÚÔÛˆ‰›· (¿ÎÔ˘ ÙË ÊˆÓ‹ “∞ÊÚÔ‰›ÙË” ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Loquendo http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?voice=Afroditi).
6. ∫Â›ÌÂÓ· ÚÔÂÚ¯ﬁÌÂÓ· ·ﬁ Û¿ÚˆÛË ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÌÂ OCR. ∏ Ú·ÎÙÈÎ‹ ·˘Ù‹
ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË (just in case) Î·È ﬁ¯È ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ (just in time),
ﬁˆ˜ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜. √ ÏﬁÁÔ˜ Â›Ó·È ﬁÙÈ ·ÎﬁÌË Î·È ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜
OCR ÌÂ ˘„ËÏﬁ ‚·ıÌﬁ ÂÈÙ˘¯›·˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙﬁÌ·Ù· ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹-
ÙˆÓ Î·È Â›Ó·È ÔÏ‡ Èı·Óﬁ Ë ‰ÔÌ‹ Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ô˘ÛÈˆ‰Ò˜ ·ﬁ ÙÔ ÚˆÙﬁÙ˘Ô.
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∏ „ËÊÈ·Î‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ ÙˆÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜. √È ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÛÙÈ˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ∫‡ÚÔ˘ (2006) Î·È ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ (2006) ‹‰Ë ·ﬁ ÙË Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ACCELERATE (∑ˆÓÙ·Óﬁ˜ Î.·. 2001) ·ÏÏ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ¿, ¤‰ÂÈÍ·Ó
ﬁÙÈ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ô
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂıÓÈÎÔ‡ (ÏﬁÁˆ ÙË˜ ÁÏÒÛ-
Û·˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡) „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÂÓﬁ˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿-
ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó·
··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·ﬁ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·Ù¿ ÔÏ‡
ÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ ˘ÔÛ‡ÛÙËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÛÂ ÙÚ›· Â›Â‰·. 
1. ™ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· „ËÊÈÔÔÈÂ›Ù·È ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ÙË
‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÂ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓÔ˘˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜.
2. ™ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜, ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Ù˘ÊÏÒÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·˙ﬁÌÂÓˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ
Ù˘ÊÏÒÓ.
3. ™ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ¯ÚËÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÚÔ-
Û·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÚÔÙ‡ˆÓ, ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÎÔÈÓÒÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ-
‰È·ÁÚ·ÊÒÓ, ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ô‰ËÁÈÒÓ ÎÏ.
3.3. §ÔÁÈÛÌÈÎﬁ ™‡ÛÙËÌ·
°È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘ﬁ„Ë ÔÈ È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘
Î¿ıÂ ¤ÚÁÔ˘ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ (‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË˜)
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ﬁˆ˜ ÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜, Ô ÙÚﬁÔ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ
Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Û˘ÓÂ¯›-
ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ıÂ ¤ÚÁÔ, ¤·ÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ. ∂ÈÏ¤ÔÓ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ· ÌÂ
ÚﬁÙ˘· ﬁˆ˜ ÙÔ Unicode, ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, ÙÔ
OAI–PMH ÁÈ· ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Û˘ÁÎÔÌÈ‰‹˜ ·ﬁ ıÂÌ·ÙÈÎ¿ Î·Ù·ıÂÙ‹ÚÈ·, ÙÔ DC, ÙÔ METS Î·È
ÙÔ MARC ÁÈ· ÙË Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÂ ¿ÏÏ·.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·: °È· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ ÂÈÏ¤¯ÙËÎÂ ÙÔ ∞µ∂∫∆,
ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹Ú¯Â ‹‰Ë ÛÙËÓ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∫∂∂. To ∞µ∂∫∆, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Â›ÛË˜ Î·È ÁÈ·
ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÌÂ Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈˆÓ ™˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ ÙˆÓ
∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÒÛÙÂ ·) Ó· ÌÔÚÂ› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÍÈÔ-
ÔÈËıÂ›, ˆ˜ ¤¯ÂÈ, Ì¤Ûˆ ÌË¯·ÓÒÓ Î·Ù·ÓÂÌËÌ¤ÓË˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÌÂ Z39.50 (∑¤Ê˘ÚÔ˜, ∞ƒ°ø),
‚) Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ÙÔÈÎÔ‡˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜ Èı·Ó¿ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Á)
Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÂ› Â‡ÎÔÏ· ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘· (DC, METS) ÌÈÎÚﬁÙÂÚˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·ﬁ
ÙÔ MARC2. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏﬁÁÔ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∞µ∂∫∆ Â›Ó·È Ë Â‡ÎÔÏË ·Ú·ÌÂÙÚÔÔ›ËÛË Î·È ‰È·-
72 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
2 ∏ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰È·‰ÈÎ·Û›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·ﬁ DC, METS ÛÂ MARC, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
·ÒÏÂÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÁÈ·Ù› ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ÔÌ·‰ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ ·Ó·Ï˘ÙÈÎﬁÙÂ-
Ú· Â‰›·.
¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ (‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ ‚¿ÛË˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ) Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¿ÌÂÛË ˘ÔÛÙ‹-
ÚÈÍË Ô˘ Â›¯Â Ë µ¶∫ ÛÂ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜, ·ﬁ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙÔ˘ ∞µ∂∫∆. ∏ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎ‹ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ¤ÁÈÓÂ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ AACR2.
°È· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘ﬁÏÔÈˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÏÔÁÈ-
ÛÌÈÎﬁ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ· Greenstone (New Zealand Digital Library Project, University of
Waikato 2006).
ñ To Greenstone ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ‰ÈÂıÓ‹ ÚﬁÙ˘· (√∞π–PMH, METS, ∑39.50, Dublin Core,
Unicode) Î·È ÂÈ‰¤¯ÂÙ·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌﬁ ·Ú·ÌÂÙÚÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. 
ñ ∫·Ï‡ÙÂÈ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
„ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ video, ‹¯Ô, ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎﬁ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›Â˜. 
ñ ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘ÚÂÙËÚ›·ÛË ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ. 
ñ ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÌÂÙ·Í‡ ·Ú¿ ÔÏÏÒÓ ÁÏˆÛÛÒÓ ÛÙÔ
Â›Â‰Ô ‰ÈÂ·Ê‹˜ (localization) Î·È Ê˘ÛÈÎ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. 
ñ ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÌÂÙ¿‚·ÛË˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ›Ó·Î·
ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ. 
ñ ªÔÚÂ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ‹ ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó· Â˘ÚÂÙ‹ÚÈ· ·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ¤˜. 
ñ ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ·Ó·˙‹ÙËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘ Ì¤Ûˆ ÚˆÙÔÎﬁÏÏÔ˘ ∑39.50. 
ñ ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÂ› Â‡ÎÔÏ· ·ﬁ ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÂ
ÙÔÈÎﬁ Â›Â‰Ô.
ñ ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Waikato ÙË˜ ¡¤·˜ ∑ËÏ·Ó‰›·˜, ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂ¯‹ ÂÍ¤ÏÈÍË, ¤¯ÂÈ Â›ÛË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÙÔ GreenstoneWiki (New Zealand
Digital Library Project, University of Waikato 2006) Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó FAQ,
Tutorials exercises, Examples collections Î·È Manuals. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó “Ï›ÛÙÂ˜
¯ÚËÛÙÒÓ” ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÔ¸-
ÔÛÙ‹ÚÈÍË.
ñ ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜/ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ﬁ/ÛÂ DSpace Î·È Ë
ÂÍ·ÁˆÁ‹/ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ METS. 
3.4. ªÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·
°È· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ UNIMARC ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∞µ∂∫∆ (·Ú¯Â›· ∫∂∂ Î·È ¶™∞µ) Î·È ÙÔ Dublin Core ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Greenstone (∞Ú¯Â›· ™πª∞∂,
∂ª∞, ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÏÂ˘ıÂÚ›·”). §ﬁÁˆ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ Û˘Ì‚·ÙﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔÙ‡ˆÓ Â›Ó·È
ÂÊÈÎÙ‹, ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÂ ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ‹-
Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ∫∂∂ ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË (ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÚÈÂ-
¯ÔÌ¤ÓˆÓ) ÙËÓ Â›¯·Ó ‹‰Ë ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÛÂ ¤ÓÙ˘Ë ÌÔÚÊ‹ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫∂∂, Ô˘
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 73
Â›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜. √È ÂÚÈÁÚ·Ê¤˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ﬁıËÎ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜
¿ÌÂÛ· ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ
ÈÛ¯˘ÚﬁÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜. ∆· ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂˆÓ
ÂÈÛ‹¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â‰›Ô 327 Î·È Î¿ıÂ Ï¤ÍË–ÊÚ¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¤ÛÙË ·Ó·˙ËÙ‹ÛÈ-
ÌË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∞µ∂∫∆. ∂›ÛË˜, Ô Ù·ÍÈÓÔÌÈÎﬁ˜ ·ÚÈıÌﬁ˜ (Â‰›Ô 686 – ÕÏÏÔÈ Ù·ÍÈÓÔÌÈÎÔ› ·ÚÈı-
ÌÔ›) ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ ﬁˆ˜ Â›¯Â ÔÚÈÛÙÂ› ÛÙ· ¤ÓÙ˘· ‰ÂÏÙ›· ÙÔ˘ ∫∂∂, ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙË-
Ù· ¿ÌÂÛË˜ Ù·‡ÙÈÛË ÙË˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÌÂ ÙÔ Ê˘ÛÈÎﬁ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ (Ë¯ÔÎ·Û¤Ù·, DVD). ∆¤ÏÔ˜, ÛÙÔ
Â‰›Ô 856 ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ (link), Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÂ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ WebOPAC Ô‰ËÁÂ› ÙÔ
¯Ú‹ÛÙË ·ﬁ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô „ËÊÈ·Îﬁ ˘ÏÈÎﬁ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÂÈ ‹/Î·È Ó· ·ÎÔ‡-
ÛÂÈ ÌÂ ÙËÓ ·˘ÙﬁÌ·ÙË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ·
ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ¯Ú‹ÛÙË. 
°È· ÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ ÌÔÚÊﬁÙ˘Ô Dublin Core, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜, ﬁˆ˜ ÙÔ Greenstone, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÂÎÙ¿-
ÛÂˆÓ ÛÙ· ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Â‰›· ÙÔ˘ DC. ∆Ô Úﬁ‚ÏËÌ· Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘Ô-
Ô›ËÛË˜ ÙˆÓ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ÔÂ‰›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÔÌÔÂÈ‰Â›˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜
ÌÂ ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ï˘ÊıÂ› ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÌÈ·˜
ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ
ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ∞Ó ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÂ›
‰˘Ó·Ùﬁ, ·ÎﬁÌË Î·È Ë Èı·Ó‹ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ò-
ÏÂÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹/Î·È ·ÓÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›·˜.
∫·È ÛÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ (UNIMARC Î·È Dublin Core) Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·ÓﬁÓˆÓ Î·È Ë ¯¿Ú·ÍË ÔÏÈÙÈÎ‹˜ (.¯. ÛÂ ÔÈ· ÁÏÒÛÛ· ı· Á›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÏÔÁÔ-
ÁÚ¿ÊËÛË, Ù· ÚﬁÙ˘· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ ‹ Ï¤ÍÂˆÓ
ÎÏÂÈ‰ÈÒÓ ÎÏ.). ™ÙÈ˜ „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙË µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂ-
ÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÛÙ· Â‰›· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ–Ï¤ÍÂˆÓ ÎÏÂÈ‰ÈÒÓ ÙË˜ ∂ª∞ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
ÔÈ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÎÂÊ·Ï›‰Â˜ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ (ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ﬁ‰ÔÛË)3, ÛÙ· ¶™∞µ ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ-
‰È¿ ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ, ÛÙÔ ™πª∞∂ Ï¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜, ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂ÏÂ˘-
ıÂÚ›·” ÂÈÏÔÁ‹ ·ﬁ ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ï¤ÍÂˆÓ ÎÏÂÈ‰ÈÒÓ. 
°È· ÙË Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ,
ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÈ‰ÈÎÒÓ Î·È ·ÙﬁÌˆÓ Ô˘ Â›¯·Ó ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ ÌÂ Ù·
ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‹ Ù· ÁÂÁÔÓﬁÙ· Ô˘ ·˘Ù¿ ÂÚÈ¤ÁÚ·Ê·Ó, .¯. ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ∫∂∂ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÈ˜
Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ ÌÂ ‰ÔÌËÌ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈ·, Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ·Ú¯·ÈÔ-
ÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ. π‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ› Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
·ﬁ ÙÔ˘˜ ÂÈ˙ÒÓÙÂ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ∂√∫∞ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÚÔÛÒˆÓ, ÙﬁˆÓ Î·È ÁÂÁÔÓﬁ-
ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÙË˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. §ﬁÁˆ ÙË˜ ·Ú¤ÏÂ˘ÛË˜
·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ·ﬁ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· 1955–1959 Î·È ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÌÔ-
74 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
3 ∞ÎﬁÌË Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹˜ “È‰ÈÔÎ·Ù·ÛÎÂ˘‹˜” ‰›ÁÏˆÛÛˆÓ ﬁÚˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎ‹˜ Â˘ÚÂÙËÚ›·ÛË˜
Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ· Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ÎÂÓÙÚÈÎ¿ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÙÂÎÌË-
ÚÈˆÙÈÎÔ‡ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô˘.
ÚÂ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜ ·ﬁ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏËÚÔÊÔÚËÙ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ (Î·È
ÔÈÔÓ) ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Ë Î¿ıÂ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. °È· ÛÎÔÔ‡˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ·Ó·-
ÊÔÚ¿˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÂ› ÙÔ ﬁÓÔÌ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÏËÚÔÊÔÚË-
Ù‹ ÌÂ ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ.
∂È‰ÈÎﬁ˜ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜: ™Â ¤ÚÁ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙÔ ‰›ÏÏËÌ· ÌÂÙ·Í‡ ·ÁÔÚ¿˜
ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹ ÙË˜ Î·Ù·Ê˘Á‹˜ ÛÂ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÚ›ÙˆÓ (outsourcing,
˘ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜) Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó·ÁÎ·›Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ. ŒÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›
Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÓﬁ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ﬁÁÎÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÛÂ ÚÔ‚ÏÂﬁÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ
ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÒÛÙÂ Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛÂ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ·ﬁÛ‚ÂÛË ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜
·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ø˜ Î·ÙÒÊÏÈ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ (break even point) ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ﬁÔ˘ ÙÔ ÂÈÌÂÚÈÛÌ¤ÓÔ ·Ó¿ „ËÊÈ·Î‹ ÛÂÏ›‰· ·ıÚÔÈÛÙÈÎﬁ ÎﬁÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜, ··Û¯Ô-
ÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ·Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÌÈÎÚﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ó¿
„ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓË ÛÂÏ›‰· Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È Ì¤Ûˆ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÚ›ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘, ÏﬁÁÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ﬁÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯Â›Ô˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ ™Ô˘-
ÏÈÒÙË (560.000) ÎÚ›ıËÎÂ Û˘ÌÊ¤ÚÔ˘Û· Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘‚ÚÈ‰ÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜
Î·È Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÈÎÚÔÙ·ÈÓÈÒÓ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÓÙﬁ˜ ÙË˜ µ¶∫. °È·
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ﬁÌˆ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÙ·ÈÓÈÒÓ ÎÚ›ıËÎÂ Û˘ÌÊ¤ÚÔ˘Û· Ë ˘ÂÚÁÔÏ·‚›· ÂÍˆÙÂÚÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ.
3.5. ™˘ÓÂÚÁ·Û›·
°È· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÔ‡ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ÙÚÂÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÂÌÏÂÎﬁÌÂÓˆÓ:
1. ∆Ô˘˜ “ÏËÚÔÊÔÚËÙ¤˜” ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.
√ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜, Â›Ó·È Èı·ÓﬁÓ Ó· ÌË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È
ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ™πª∞∂ ¯ÚÂÈ¿-
ÛÙËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó È‰›·Ó ·ÓÙ›ÏË„Ë
ÙˆÓ ÁÂÁÔÓﬁÙˆÓ (·Ï·›Ì·¯ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ∂√∫∞). ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ
ÙË˜ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ªÔÓ¿‰·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈ‰ÈÎÔ› (·Ú¯·ÈÔÏﬁÁÔÈ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈﬁ‰ˆÓ) ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ
˘ÏÈÎﬁ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ô Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ Î·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘
·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌﬁ˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Î·È È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ ÙË˜ Î¿ıÂ
ÔÌ¿‰·˜ “ÏËÚÔÊÔÚËÙÒÓ” Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘ﬁ„Ë ÙË ÌﬁÚÊˆÛË, ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÙÔ ¯ÚﬁÓÔ
·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÌÔÚÂ› Û˘Ó·ÎﬁÏÔ˘ı·
Ó· Á›ÓÂÈ Â›ÙÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿, Â›ÙÂ ÁÚ·Ù¿ Â›ÙÂ ·ÎﬁÌ· Î·È ÚÔÊÔÚÈÎ¿ ·Ó ÔÈ “ÏËÚÔÊÔÚË-
Ù¤˜” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜.
2. ∆Ô˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜–Î·Ùﬁ¯Ô˘˜ ·Ú¯Â›ˆÓ ÌÂ ˘ÏÈÎﬁ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ ·Í›·˜. √È ÔÚÁ·-
ÓÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¤˜ ÁÂÓÈ¤˜ Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È Ë ÛˆÛÙ‹
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘˜ Î·È Ë Â‡ÎÔÏË ÚﬁÛ‚·ÛË Û’ ·˘Ù¿. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÈ‚¿Ï-
ÏÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡–Î·Ùﬁ¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ „ËÊÈÔÔ›Ë-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 75
ÛË˜, ÒÛÙÂ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚﬁÙËÙÂ˜ Î¿ıÂ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, Î·È Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó
Èı·Ó¤˜ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ. ™Â ÌÂÚÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈ-
ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ›–Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·Ú¯Â›ˆÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ·ﬁ ·˘Ù‹ ÙˆÓ
µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ˘ÏÈÎﬁ (.¯. ÂÚ›ÙˆÛË ∫∂∂).
3. ∆Ô˘˜ ÔÌﬁÏÔÁÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜. ∫·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ·
ÎÂÓÙÚÈÎ‹, Û˘ÓÂ¯‹ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ ﬁÙÈ
·ÊÔÚ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜, Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜, ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤Ó· ¤ÚÁ· „ËÊÈÔÔ›Ë-
ÛË˜ Î¿ıÂ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔÓÙ·È Â·Ó·Ï‹„ÂÈ˜ Î·È ÔÏÏ·Ï¤˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ-
Â˜. ∂›ÛË˜, Ë ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›-
˙ÂÈ Î¿ıÂ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ „ËÊÈ·Î‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ‚ÔËı¿ ÛÙÔÓ
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Ï·ıÒÓ. ¶¤Ú· ·ﬁ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, Ë ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÎÔÈÓÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ
ÌÂÙ·‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÎÔÈÓÒÓ Î·ÓﬁÓˆÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤ˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂıÔ‰Ô-
ÏÔÁ›·˜ Ì¤Û· ·ﬁ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ı· ·¤‚·ÈÓÂ ÚÔ˜ ﬁÊÂÏÔ˜ ﬁÏˆÓ. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘, ÂÈÏ¤Í·ÌÂ ÙÔ
Greenstone ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ ÚÔÛˆÈÎﬁ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂ-
ÓÔ ¯ÚﬁÓÔ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÌÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÓÔÈ¯ÙÔ‡
ÎÒ‰ÈÎ·. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ Â›Ó·È ﬁÙÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹Î·ÌÂ ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ
Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ DC, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Â‰›ˆÓ. 
∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ·-
ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙË˜ ·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·˜ ÔÏﬁÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ﬁ¯È ·Ï¿
ÌÈ·˜ È‰Ú˘Ì·ÙÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜. ∫¿ıÂ ÔÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ „ËÊÈÔÔ›ËÛË˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “¿ÌÂÛÔ˘˜” ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë
„ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ™˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ
Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘, Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙËÓ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜
‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ ﬁÌˆ˜ ·‰È·ÓﬁËÙÔ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎﬁ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ-
ÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·ﬁ Î¿ıÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ∞Ó Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ
„ËÊÈ·ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÏËÊıÂ› ·ﬁ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜,
·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ı· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ “ÙÔÈÎ‹”. 
∂›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ·ÚÓË-
ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ· ·ﬁ 100 ¯ÚﬁÓÈ· ÏﬁÁˆ ÙË˜ ·Û˘-
ÓÙﬁÓÈÛÙË˜ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÙˆÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ (Î·È ﬁ¯È ÌﬁÓÔ) µÈ‚ÏÈÔıË-
ÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∆Ô ·Ó¿ÏÔÁÔ Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ·ﬁ
Ù· ÚÒÈÌ· ÛÙ¿‰È· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ.
™Â ÙÔ‡ÙÔ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÂÓﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ˘ÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›-
ÛÈÔ ÙË˜ √ÚÈ˙ﬁÓÙÈ·˜ ¢Ú¿ÛË˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰ﬁ¯Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Î·‰Ë-
Ì·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· „ËÊÈ·ÎÒÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ4, ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
76 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÎÒÓ Î·Ù·ıÂÙËÚ›ˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù˘ÊÏÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÎÏ. ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÌÂ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë
·Ó·Ï¿‚ÂÈ. ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ ÂÓﬁ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Ô‰ËÁ‹-
ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÚÒÙÂ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘.
ªÂÙ·Í‡ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Û˘ÓÂ¯‹˜ ÂÓËÌ¤-
ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏ¤ÛÙËÎ·Ó, ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÎÂÓÙÚÈÎﬁ ÈÛÙﬁ-
ÙÔÔ (HEAL–Link, ™˘ÏÏÔÁÈÎﬁ˜ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜), Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· forum ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ, ÂÈ‰ÈÎÒÓ
Î·È ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ (Knowledge
Management ÛÂ Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ), Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙË˜ ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ, Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÚÔÙ‡ˆÓ ÎÏ. 
∞Ó Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙË˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓË˜ Î·Ù·ÏÔÁÔÚ¿ÊËÛË˜ ıÂˆÚËıÂ› ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ˆ˜ Ë “ÚÒÙË
ÊÔÚ¿” Î·È Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ˆ˜ Ë “‰Â‡ÙÂÚË”, ÙﬁÙÂ Ú¤ÂÈ ﬁÏÔÈ Ó· Ï¿‚Ô˘ÌÂ ÔÏ‡ ÛÔ‚·Ú¿
˘ﬁ„Ë ﬁÙÈ “ÙÔ ‰È˜ ÂÍ·Ì·ÚÙÂ›Ó Ô˘Î ·Ó‰Úﬁ˜ ÛÔÊÔ‡”. ∫·È ‚¤‚·È· Ë ¤ÌÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÂ›
ÛÙÔ “ÛÔÊÔ‡” Î·È ﬁ¯È ÛÙÔ “·Ó‰Úﬁ˜” (Hughes 2004, Jones, Andrew Î·È MacColl 2006).
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